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 HUBUNGAN ANTARA PAPARAN KEBISINGAN DENGAN 
PENINGKATAN TEKANAN DARAH PADA TENAGA KERJA DI 
BAGIAN PRODUKSI UNIT 3 PT. TIGA PILAR SEJAHTERA 
 
Elisa Irawati 1, Maria Paskanita W. 2 
Latar Belakang : PT. Tiga Pilar merupakan suatu perusahaan yang bergerak di 
bidang makanan dengan mesin dan peralatan kerja digunakan dapat  menimbulkan 
dampak negatif berupa kebisingan. Studi awal tekanan darah pada tenaga kerja di 
bagian produksi PT. Tiga Pilar Sejatera terjadi peningkatan tekanan darah dengan 
rata-rata sebesar 125/78 mmHg menjadi130/89 mmHg, serta didapatkan rata-rata 
intensitas kebisingan yang cukup tinggi sebesar 80,56 dB (A) – 91,16 dB (A). 
Adanya paparan kebisingan yang berlebihan akan mengakibatkan gangguan tidur, 
peningkatan denyut nadi dan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara paparan 
kebisingan dengan peningkatan tekanan darah pada tenaga kerja di bagian 
produksi unit 3 PT. Tiga Pilar Sejahtera.  
 
Metode : Penelitian ini berupa observasi analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling dengan hasil 
sampel berjumlah 53 orang. Instrumen penelitian untuk mengukur kebisingan 
menggunakan Sound Level Meter dan untuk tekanan darah menggunakan Tensi 
Meter  Digital.  Kebisingan di lingkungan tempat kerja dan tekanan darah dengan 
uji data statistik Chi-Square.  
 
Hasil : Hasil analisis dengan uji statistik Chi-Square antara paparan kebisingan 
dengan peningkatan tekanan darah tenaga kerja di bagian produksi unit 3 PT. Tiga 
Pilar Sejahtera, menunjukan ada hubungan yang signifikan antara paparan 
kebisingan dengan  peningkatan tekanan sistole (p value 0,003). Dan untuk 
peningkatan tekanan diastole dengan (p value 0,001).  
 
Simpulan : Ada hubungan paparan kebisingan terhadap peningkatan tekanan 
darah pada tenaga kerja di bagian produksi Unit 3 PT. Tiga Pilar Sejahtera. 
 
Kata Kunci : Paparan Kebisingan, Peningkatan Tekanan Darah 
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THE RELATION BETWEEN NOISE EXPOSURE WITH THE 
IMPROVEMENT OF BLOOD PRESSURE ON LABOR AT THE 
PRODUCTION PART OF UNIT 3 PT. TIGA PILAR SEJAHTERA  
 
Elisa Irawati 1, Maria Paskanita W.2 
 
 
Background: PT. Tiga Pilar Sejahtera is a company engaged in the food sector, 
they use machinery and work equipment that can cause negative impacts of noise. 
The preliinary study results of blood pressure measurements on labor in the 
production of PT. Tiga Pilar Sejahtera showed that blood pressure increased by 
an average of 125/78 mmHg to 130/89 mmHg, and the average noise intensity is 
high 80.56 dB (A) - 91.16 dB (A). The presence of excessive noise exposure will 
lead to sleep disturbances, increased pulse rate and cause increased blood 
pressure. The purpose of this study is to know whether there is a relation between 
the noise exposure with increased blood pressure in labor in the production unit 3 
PT. Tiga Pilar Sejahtera.  
 
Method: This research is an analytic observation with cross sectional approach. 
Sampling technique used is total sampling with the result of the sample amounted 
to 53 people. The research instrument for measuring noise is using Sound Level 
Meter and for blood pressure is using Digital Tension Meter. The noise in 
workplace environment and blood pressure are measured by Chi-Square 
statistical test. 
 
Result: The result of the analysis with Chi-Square statistical test between noise 
exposure with the increase of blood pressure of labor in production unit 3 PT. 
Tiga Pilar Sejahtera, showed a significant relation between noise exposure and 
the increase of sistole pressure (p value 0,003). And increase the pressure of 
diastole with (p value 0,001). 
 
Conclusion: There is a relation between noise exposure and the increase of blood 
pressure on labor in production unit 3 PT. Tiga Pilar Sejahtera. 
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APT  : Alat Pelindung Telinga 
dkk  : dan kawan-kawan 
ESRD   : End Stage Renal Desease 
IHD  : Ischaemic Heart Disease 
mmHg  : Milimeter Merkuri (Hydrargyrum) 
MRFIT : Multiple Risk Factor Intervention 
NAB  : Nilai Ambang Batas 
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PJI   : Penyakit Jantung Iskemik 
SNI  : Standar Nasional Indonesia 
SPL  : Sound Preasure Level 
SPSS  : Statistical Package for the Social Sciences 
TDS  : Tekanan Darah Sistole 
TDD   : Tekanan Darah Diastole 
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